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(Snob) kelimesinin türkçede tam kar­
şılığı ne olabilirdi? Ben bunu dil bilgin­
lerinden zeki bir dosta sordumdu. Simdi 
onun verdiği cevabı hatırlıyorum:
—  (Snob) un tam anlamını verecek 
kelimeyi bilmem. Ancak ona misal ola­
cak hayli örnek tanırım. İstersen isimle­
rini sayayım?.
Bugün hatırıma bu sözler geldi. Se­
bebi?. (Negresko) daki ziyafet. Bizi 
Nis meb’usu bu meşhur otelde öğle ye­
meğine çağırdı. Erkekli dişili galiba yüz 
kişi vardık... Resmî işler bitmiş, birçok 
bayat ve küflü söz listesi tüketilmişti.
Otel Negresko, Montekarlo, Mona­
ko, filân, filân...
Dünyanın her tarafında nice yüzbin 
akıl ve zevk fıkarası vardır ki kendisine 
ehemmiyet verdirmek için hâlâ bu isim­
lerden sadaka bekler! Bunlar fena yerler 
midir? Hiçbir kere! Lâkin bu güzel ve 
ileri medeniyet sergilerinin içinde, gene 
medeniyet ambalâjına sarılarak yapılan 
birçok şeyi, söylenen birçok lâkırdıyı dü­
şününce insana bulantı geliyor. Bugün­
kü dünya durumu meçhul değil; geri, 
beceriksiz, fakat mazlûm bir kısım in - 
sanlığın kanı yalnız (impérialiste) mil - 
Jetlerin İktisadî hararetini söndürmek için 
akmıyor mu? Halbuki bu işi görenlerin 
karşısında Avrupa medeniyetinin bir ta­
kım mümessilleri reveranslar yaptı. F i­
kir hürriyetinden, vicdan serbestliğinden 
dem vurdu. Bir gün evvelki konuşmalar­
da ise birçok milletin yurdunu basmak, 
onların hakkını tanıyacağız diye sırtla - 
rmdaki deriyi soymak için bir takım ka­
rarlar verilmişti. Dolabında otuz kırk 
pantolonu olanlar, ayağında bir donu 
bile bulunmıyanlardan acaba daha ne 
koparabiliriz diye düşündü. V e -inanın 
bana- şaşılacak kadar meharetli çareler 
buldu...
Ziyafette hep bunları düşünüyordum. 
Karşımda Polonyalı bir general, sağ ta­
rafımda Belçikalı bir kadın vardı. N e­
lerden bahsetmedik?. Ne felsefe, ne re­
sim ve heykeltraşlık, hatta ne de hayatî 
kimya bahisleri kaldı. Yapmadığımız 
yalnız birşey hatırlıyorum: Gerçekten 
samimî iki söz söylemek.
Otel (Negresko) da bir insanın sade 
midesini değil, ruhunu, vicdanını bile 
fesada verecek kadar yiyecek ve içecek 
vardı. V e hepsi süpürüldü. Bazı Avrupa 
(mehafilinin) doymak bilmiyen maddi­
yatçı iştihası kudurmuş bir haldeydi. 
Tıkabasa yenildikten, içildikten sonra 
Kont ( X . . . )  bir nutuk söyledi. Aman
[*] İlk yazı 27 şubat tarihli nüshamızda 
intişar etmiştir.
Yazan: FAZIL AH MED AY KAÇ
ne boş, ne yalan ve bayağı lâkırdılar!. 
Fakat bütün bu boşluk, bayağılık ve ya­
lan kervanı, şaşılacak kadar yüksek bir 
talâkatin zengin ehramına bürünmüştü.
Dikkat ediyorum; dünyada çerçeve 
tabloya galib geliyor. Nasıl şu otelde 
koltuk, masa filân gibi eşya seviyesi on­
ların üzerinde oturanlardan birçoğunun- 
kine üstünse bugünkü nutuk da öyle ol­
du diyeceğim.
Kont ( X . . . )  in lâkırdıları üç bölüm­
dü: Yapılan, yapılmak istenilen ve ya­
pılacak olan şeyler...
Bir gün evvel bir dirhemlik küçük 
şahsî menfaat için bir kantarlık yalan 
söylediğini gördüğüm hatib, işte şunları 
tavsiye etti:
İdeal sevgisi, nefis feragati, hakkani­
yet aşkı... V e bunlara varmak için de 
milletseverlikten çekinme. (Evet altım
çizerek yazıyorum: Milletseverlikten ka­
çınma) ve her ülkeyi endüstrici memle - 
ketlerin sanayiine açarak millî fabrika­
ların kapısını kapama.. Yani ocağını 
söndürme!! V s!..
Evet, o hiç kızarmadan söyledi. Din- 
liyenlerin birçoğu da - hiç sıkılmadan - 
alkışladı..
Düşünülecek, gene düşünülecek ve 
gene düşünülecek şey: İşte bütün şu 
kürenin en mükellef bir yerinde, en mü­
kellef otellerden birinde, en yüksek sa­
nılan adamlar ağzından çıkma bazı söz­
ler...
Bilmiyorum; Hotantolarm bir radyo 
istasyonu olsa, acaba kâinatı bu kadar 
alık yerine koyarak lâkırdı söylerler mi?. 
Pek zannetmem!
Otelden dışarıya çıktığım zaman bana 
tek teselli veren şey, Akdenizin geniş 
göğsü oldu ve onu sıyırarak gelen keskin 
rüzgâr.
Hayatımda hayli gezmiş bir adamım; 
asırlarca çırılçıplak yaşamış Anadolunun 
bakımsız bağrında yıllarım geçti. Y o r ­
gun, bezgin ve unutulmuş, bazı köyleri­
mizin samanlıklarında kaldığımız günleri, 
geceleri unutmam. Ancak bugünkü ka - 
dar sıkıldığım saatler gene pek sayılıdır.
Yabancı frenk topraklarında dolaşır­
ken zihnime her vakit saplanan fikir ge­
ne kafamın içini deliyor:
Türk oğlunun daha ne yalçın ideal 
sırtlarına tırmanması lâzım. Hakkını her 
kem gözden sakınmak, şerefini her yerde 
korur bükülmez bir bilek sahibi olduğu­
nu ispat etmek için!
Bunu düşündükçe ana toprağı daha 
çok göreceğim geliyor. Ona ak bir alınla 
dönebilirsem ne mutlu bana!
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